8.10.1 סכום קצבת ילד נכה, לפי רמת זכאות , תוספת לגמלת ילד נכה וקצבה ממוצעת - מחירים שוטפים by מחקר - ביטוח לאומי
30% 50% 60% 70% 100% 120%
57.9 96.5 115.8 94.6 193.0 231.6 155.8
173.2 288.7 346.4 404.1 577.9 692.8 488.4
245.1 408.6 490.3 572.0 817.1 980.5 674.1
313.8 523.0 627.5 732.1 1,045.9 1,255.1 863.0
476.0 793.0 952.0 1,111.0 1,587.0 1,904.0 1,324.9
529.0 882.0 1,058.0 1,234.0 1,763.0 2,116.0 300.0 1,925.8
543.0 905.0 1,086.0 1,267.0 1,810.0 2,172.0 308.0 1,974.5
558.0 930.5 1,117.0 1,302.0 1,861.0 2,233.0 316.0 1,887.7
584.0 972.5 1,167.0 1,362.0 1,945.0 2,334.0 331.0 1,973.1
606.0 1,009.5 1,211.0 1,414.0 2,019.0 2,423.0 343.0 2,207.2
620.0 1,033.0 1,239.0 1,446.0 2,065.0 2,478.0 351.0 2,266.3




 הכנ דליל תפסות
-80% תגרדב
120% תעצוממ הבצק
636 1,060 1,695 2,119 2,183 424 360 2,332.5
636 1,060 1,695 2,119 2,183 424 360 2,335.1
636 1,060 1,695 2,119 2,183 424 360 2,408.9
636 1,060 1,695 2,119 2,183 424 360 2,418.0
636 1,060 1,695 2,119 2,183 424 360 2,417.8
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